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BAB 3 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
3.1 Simpulan  
Dapat disimpulkan bahwa account receivable merupakan bagian yang sangat 
penting pada finance department karena berfungsi untuk mengelola piutang hotel 
agar terbayarkan dan menjadi revenue untuk hotel. Setiap bulannya account 
receivable harus membuat laporan total aging dan harus mentargetkan piutang 
yang harus diuangkan minimal 80% dari total keseluruhan piutang hotel. Untuk 
dapat menagihkannya dibutuhkan dokumen-dokumen pendukung dari night 
auditor sebagai bukti bahwa pihak debitur telah menggunakan produk&jasa dari 
hotel tersebut.  Apabila terjadi keterlambatan dan kredit macet pada pembayaran 
piutang maka account receivable wajib mengirimkan reminder letter kepada 
perusahan tersebut dan segera memfollow upnya.  
 
3.2 Saran  
 Menurut pendapat penulis agar tidak terjadi keterlambatan piutang maka 
account receivable harus memfollow up pihak administrasi perusahaan tersebut 
setiap harinya dan sering berkomunikasi dengan baik. Sedangkan untuk kredit 
macet maka account receivable harus sering mengirimkan invoice pada 
perusahaan tersebut dan segera menghubunginya. 
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